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1ST TEAM 
Line 
Kazembe, Tom 
Hooper, Elliott 
Williams, Sam 
Nanchoff, Geoxge 
B.ollb_ack, LarA l 
i~ :: H .· 
Backs ·'et • 
--a"arke Errol · 
' Lewis, Bud 
Baumann» .Ji.m 
Nelson, Dan 
McGahey, Kim 
Goalie 
Lamb, Greg 
Line 
Mashaykhi, Mehrdad 
Brearton, Rich 
Fleck, Wayne 
Agbo, Chukes 
Rohrback, Bob 
Cotton, Rich 
Collier, Chris 
Gerker, Jim 
Kittelberger, Steve 
Winter, Ed 
Stojonozski, Victor 
Cabalka, Steve 
Akintunde, Kayode 
Osei, Anthony 
Nagy, Les lie 
1974 ALL OHIO SOCCER TEAM 
(Wooster) 
(Mt. Union) 
(Mt. Union) 
(Akron) 
(Cedarville) 
(Cleveland St.) 
(Bowling Green) 
(Ohio Wesleyan) 
(Ohio State) 
(Mt. Union) 
(Denison) 
2ND TEAM 
~ 
Bair, John 
Newel 1, David 
Smith, Robert 
Kamara, Foday 
Batista, Evandro 
Backs 
Adeoti, Shadrack 
Nowicki, Tom 
Cahill, Mike 
Wright, David 
Wetzel, Bill 
Goalie 
Lipkowitz, Alan 
HONORABLE MENTION 
(Case Wes tern) 
(Ohio Wesleyan) 
(Heidelberg) 
(Ashland) 
(Dayton) 
(Bowling Green) 
(Walsh) 
(Dayton) 
(Bowling Green) 
(Oberlin) 
(Ci nci nna ti) 
(Bowling Green) 
(Wooster) 
(Oberlin) 
(Ohio U.) 
Goalies 
Darst, John 
McGlennon, George 
Wolfonger, Scott 
Backs 
--Shoyoye, Abimbola 
Ighodalo, Chris 
Kabala., Gary 
Kleinschmidt, Richard 
Mueller, Eric 
Taccone, Luciano 
Wagner, Dave 
Stahl, Roby 
Reynosa, Manuel 
Gough, Gary 
Mechler, Dave 
Diaz, Henry 
Kohler, Ron 
Phillips, Bradley 
Takacs, Les lie 
(Ohio U.) 
(Ohio Wesleyan) 
(Wittenberg) 
(Denison) 
(Kenyon) 
(Akron) 
(Bluffton) 
(Cedarville) 
(Ohio U.) 
(Cleveland St.) 
(Dayton) 
(Oberlin) 
(Miami) 
(Oberlin) 
(Akron) 
(Wooster) 
(Ohio State) 
(Cincinnati) 
(Kenyon) 
(Cleveland St.) 
(Miami) 
(Akron) 
(Cleveland St.) 
(Kent State) 
(Dayton) 
(Cedarville) 
(Denison) 
(Capital) 
(Capital) 
